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서      론
조현병을?비롯한?정신병적장애의?조기진단을?통한?예방
적?개입은?조현병의?자연경과를?바꿀?수?있을지도?모르는?
점에서?정신의학에서?숙원이다??????년대?미국의????????은?
조현병의?발달학적?모델인?조현조건??????????????조현형
?????????????조현병?모델을?제시하여?조기진단전략의?이론
적?틀을?제공하였다??이?모델에?따르면?조현병의?유전적?소질
을?갖고?태어난?경우?뇌가?조현?조건을?띄게?되고??자라면서?
사회적?학습에?의해?거의?모든?개인에서?조현형을?보이게?되
고?여기에?다른?유전적?인자와?스트레스로?인해?조현병?발병
의?위험?상태가?된다??????????년대에?이?모델에?근거하여?마술
적사고??지각왜곡??무쾌감증?등?조현형의?주관적?경험에?대한?
자가보고척도가?개발되었다????일반?대학생을???년?동안?추적
한?연구결과??높은?조현형을?보인?개인?중????에서?조현병?
스펙트럼?인격장애가?발병하였고????약???에서?정동?및?비정
동?정신병적?장애가?발병하였다????정신병적장애의?발병을?
예측할?가능성을?보여준?초기의?연구이나??발병률이?낮고?장
기간?추적해야?한다는?점에서?임박한?발병의?예측?전략으로
서의?유용성이?낮았다?그림???????
????년대에?접어들어?호주를?비롯한?영미에서????에서
와?마찬가지로?관찰?가능하고?객관적으로?평가?가능한?정신
병리를?기반으로??명백한?정신병적?증상을?보이기?전에?전구
기?유사?증상을?보이는?위험군을?진단?평가하는?전략이?개
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Early detection is a crucial milestone in the prevention and treatment of schizophrenia spectrum 
psychosis, which might alter the course of schizophrenia. Currently, there are two complementa-
ry approaches to characterizing the clinical-high risk state of psychosis : the ultra-high risk (UHR) 
and basic symptoms criteria. Individuals at UHR have two phase-specific problems : heightened 
risk for the potential pathology of schizophrenia spectrum psychosis and the symptoms, distress 
and psychosocial functional impairment, which make them seek help. The clinical characteristics 
of UHR are similar to those of overt psychotic disorders in terms of psychopathological symp-
toms dimensions, psychosocial disability, neurocognitive and socio-cognitive impairments, histo-
ry of trauma and abuse experience, lack of protective factors and dysfunctional metacognitive 
beliefs, and the comorbidity of psychiatric illness. Regarding the risk, the pretest risk probability 
of a psychotic disorder in each high-risk clinic is considered an important factor for predicting 
the power of an early detection strategy. For the distress and psychosocial disability, the strate-
gies of the therapeutic intervention will be a focus of clinical attention. On the follow-up, one of 
third of the UHR individuals have sufficient positive symptom to fulfil the at-risk criteria. Most of 
the UHR individuals have suffered from comorbid psychiatric illness at the times of both baseline 
and follow-up, and there is no improvement of psychosocial functioning. Currently, it is essential 
to optimize the early detection and intervention strategy according to the referring and recruit-
ment characteristics of each high-risk clinic in Korean practice situations.
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발된?후????정신증고위험군???????????????????????????????에?
대한?연구가?세계적으로?활발히?전개되고?있다??초기?연구결
과??년?이내에???????가량에서?정신병적장애가?발병하였
다????반면??독일에서는?관찰할?수?없지만?주관적이고?미묘하
며?임상?역치?아래의?사고??지각?및?언어?등에서의?이상?경험?
즉??기초증상????????????????개념??에?따라?조현병의?임박
한?발병을?예측하는?전략이?개발되었다????기초증상군을?대
상으로?한?연구결과??년에?걸쳐?약????에서?정신병적장애
가?발병하였다?그림????????
이로써??개인?및?그?가족의?치료?참여와?신뢰?구축이?좀?더?
가능해졌고??필요한?경우?치료적?개입?그리고?연구?참여의?발
판이?마련되었다??또한?사회적?위축??정신사회적?기능?손상??
주관적?고통???????????등의?심각한?문제에?대해?지속과?악화
를?제지할?기회??우울증이나?물질?남용과?같은?공존정신장애
를?효과적으로?치료할?기회??만약?치료가?기저의?생물학적?
병태생리?그리고?혹은?정신사회적?인자에?영향을?줄?수?있다
면??정신병적장애의?발병을?지연시키거나?방지할?수?있는?기
회??만약?정신병적장애가?발병한다면??비교적?빨리?발견하여?
치료받지?않은?정신병?기간?????????????????????????????????
을?줄일?수?있는?기회??마지막으로?정신병적장애로의?이환?과
정에?대한?신경생물학적??정신병리학적?그리고?환경적?측면
에서의?전향적?연구를?할?수?있는?기회를?얻게?되었다????
국내에서도?조현병?스펙트럼?정신병적장애에?대한?조기진
단?연구가?본격적으로?시작된?지??????여?년이?지난?현시점에
서?고위험군?및?관련?용어의?개념??고위험군의?단계?특이성??
조기진단?전략??임상?양상??진단?그리고?경과에?대해?개괄하
고자?한다?
?
고위험군 및 관련 용어의 개념
‘고위험군???????????’은?일정?기준?이상의?위험성을?갖은?개
인에서?전향적으로?정신병적장애의?발병?여부를?추적하는?
경우의?용어인?반면??‘전구기??????????’란?명백한?정신병적
장애가?발병한?개인에서?후향적으로?정보를?얻은?후?특정?시
기를?일컫는?경우에?사용하는?용어이다??임상적고위험군
??????????????????????????????????은?전구기?유사?증상?정신
증고위험군??혹은?기초증상?기초증상군??등?임상?증상에?기반
하여?정의되는?반면?????유전적고위험군???????????????????
??????????????은?정신병적장애의?가족력에?따라?정의되는?용
어이다??‘고위험?????????????????’은?유전적?고위험군에서는?조
현병?스펙트럼?정신병적장애의?평생유병률이?일차?가족?내?
한?명이?있을?경우??????에?불과한데?비해?발병률이??년?이
내???????에?이르는???초고위험??????????????????상태이기에?
사용되는?용어이다?그림????
임상적고위험군의 단계-특이성
임상적고위험군에는?두?가지?단계?특이성????????????-
???????이?있다?????즉??도움?요청을?하게한?증상??고통?및?정신
사회적?기능?손상?문제가?있다는?점과?본인?혹은?그?가족이?
도움?요청을?하였는지?여부와?무관하게?더?큰?병리?즉??정신
병적장애가?발병할?가능성이?있다는?점이다??전자에?대해서
는?치료적?관점?즉??전구기?유사?증상의?관해?및?지속?여부
에?대해?초점이?주어진다??이?점에서?미국정신과학회의?진단?
및?통계?편람????????????에?약화된?정신병증후군???????-
????????????????????????이?포함되었다??후자에?대해서는?
예방적?관점?즉??정신병적장애의?발병?예측과?지연?혹은?방
지에?초점이?모이게?된다??검사결과?특정?질병의?역치?아래?
증상을?보이는?고위험군에?대한?개입이므로?권장형?예방
??????????????????????에?해당한다?그림????????
조기진단 전략
조기진단 전략 개발의 고려점
유전적?고위험군이나?일반인을?대상으로?한?조현형?전략
이?넘어서지?못한?걸림돌로?높은?거짓양성률????????????????
?????과?장기간?추적이?필요하다는?점이?있다??따라서?거짓양
성률을?낮추고?짧은?기간?추적하는?전략을?위해?다중관문선
별??????????????????????과?근접?추적????????????????????전
략?개념이?제시되었다???????다중관문선별은?서로?다른?선별검
사를?순차적으로?수회?실시함으로써?위험도의?수준을?점점?
Fig. 1. Conceptual terms of early detection strategies in schizophre-
nia spectrum psychosis. 
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농도?짙게?하여?고위험군으로?선택하는?개념이다??근접?추적
은?정신병적장애가?흔히?발생하는?나이에?근접하여?추적을?
시작함으로써?추적?기간을?줄이는?개념이다??한편?고위험군?
식별?진단의?정확도??????????를?높이기?위해?행동?문제의?
임상?징후가?선택?기준의?하나로?제시되었다??이는?증상이?분
명히?있는??도움?요청을?한?청년에?초점을?둘?수?있어?좀?더?
임상적인?상황이?된다??예측률을?높이고?또한?도움?요청을?
한?개인에?대한?정신과적?개입이?정당화되기?위해서는?시기
가?매우?중요하다??가능한?‘초기?증례????????????????’이어야?
한다??결국?고위험군에서?정신병적장애?이환율은?첫째??고위
험군?식별?진단받기?전까지의?요소?즉??고위험군?식별을?받
고자?선별된?개인들?중에서?정신병적장애가?발생할?개인의?
비율이?얼마나?높은지??????????????????????????그리고?둘째로?
고위험군?식별?진단?도구의?민감도??특이도?등의?요소에?의
해?결정된다???????
고위험군은?거짓양성과?거짓?거짓양성??????????????????????
을?구분할?수?없는?또?다른?걸림돌을?안고?있다????정신증고
위험군은?이론적으로?참?양성?????????????????거짓양성???????
??????????그리고?거짓?거짓양성??????????????????????으로?나
눌?수?있다??첫째??정신병적장애에?대한?취약성을?갖고?있고??
진단평가?결과?고위험군에?해당하고??그리고?추적?기간?동안?
정신병적장애로?이환?되는?경우?참?양성????둘째??정신병적장
애에?대한?취약성은?없고?정신장애에?대한?비특이적?취약성
이?있어?진단평가?결과?고위험군에?해당하나??추적?기간?동안?
정신병적장애가?발병하지?않는?경우?거짓양성????마지막으
로?정신병적장애에?대한?취약성을?갖고?있고??진단평가?결과?
고위험군에?해당하나??회복?탄력성을?갖고?있거나?치료적?개
입을?받아서?추적?기간?동안?정신병적장애로?이환?되지?않는?
경우?거짓?거짓양성?로?나눌?수?있다?????비임상정상군?혹은?
도움?요청을하지?않은?경우를?대상으로?할?경우?역시?거짓양
성으로?식별될?가능성이?증가하게?된다?????정신병리학?입장
에서?거짓양성과?거짓?거짓양성을?구분할?수?있는?방법이?
없기에?정신병적장애로의?이환을?정확히?예측할?수?없다??향
후에는?생물학적?생체표지자를?이용한?전략이?고위험군의?
진단에?추가로?필요한?상태이다??
임상적고위험군 진단 전략개발 현황
현재?임상적고위험군?진단에는?상호보완적인?정신증고위
험군과?기초증상군?전략이?가장?많이?적용되고?있다?????정신
증고위험군은?기술정신병리학에?따라?개인의?관찰?가능하
고?객관적인?양성증상의?심각도와?빈도?및?기간으로?정의된
다?????????심각도?측면에서?정신병적?역치?아래의?양성증상을?
보이는?경우인?약한양성증상?증후군?????????????????????
???????????????????이하????????심각도?측면에서?정신병
적?증상의?역치는?넘어섰으나??빈도?및?기간의?측면에서?정
신병적장애의?역치?아래인?단기간헐성정신병?증후군???????
?????????????????????????????????이하????????그리고?조현
병?스펙트럼장애의?유전적?위험과?최근의?기능저하가?병존
하는?유전적위험?및?기능저하?증후군??????????????????????-
????????????????????이하??????으로?나눈다??한?개인은?이?중?
하나?혹은?다수에?모두?속할?수?있다??
기초증상군은?조현병?환자의?주관적?경험에?대한?현상학
적?정신병리학에?기반하는?기초증상?개념??에서?개발된?전략
이다????기초증상은?욕동??스트레스?내인성??정동??사고??언어??
지각?및?운동?등의?영역에서?미묘한?임상?역치?아래의?자
기?경험이상으로????객관과?관찰?가능에?초점을?두는?기술정
신병리학에?기반한?약한양성증상?증후군과는?현상학적으로?
분명히?다르다?????첫?번째?정신병적?삽화?이전부터?존재하며??
삽화?사이에도?그리고?삽화?이후에도?존재하며??삽화?기간?동
안에도?존재한다??정신병적장애?발병의?기저?신경생물학적?
이상을?가장?즉각적으로?반영하는?심리적?표현으로?개념화?
되었다??이런?의미에서? ‘기초증상’이라?한다??현상학적?정신
병리인?기초증상은?기술적?정신병리인?양성?및?음성증상과
는?외부에서?관찰할?수?없다는?점에서?다르며??이?자기?경험
에?대한?인식?????????이?온전하여?자가?보고가?가능하다는?
점에서도?다르다??기초증상은?자신의?평소?모습과는?다른?변
화된?경험으로?소아?청소년?성인이?정상적인?자신의?모습이
라?여기는?정상적??비병리적?정신상태?변화와도?다르다??이?
점에서?유전적고위험군이?자신의?특질???????로?여기는?미묘
한?이상과?구분이?된다?????
따라서?기초증상은?이상한?주관적?경험에?대한?심리학적?
Fig. 2. Model of the hypothetical relationship and interactions of 
the schizotypy, BS, APSS, and overt FEP (according to Klosterköt-
ter21) and Debbané et al.22)). BS : Basic symptom, APSS : Attenu-
ated positive symptom syndrome, FEP : First-episode schizo-
phrenia spectrum psychosis. 
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측면과?생물학적?측면?양쪽을?매개하는?병인?과정을?조현병
을?가진?개인의?언어로?추론할?수?있는?개념이다??현재는?뇌
의?기질적?결핍에?대한?개인의?즉각적이고?일차적인?반응인?
비특이적인?기초증상?단계???에서부터?다소?특이적인?기초
증상?단계????그리고?조현병?특이적?일급증상?단계???으로?
전개?악화되어?조현병이?발병한다고?본다????????이?과정에는?
기질성?결핍과?이에?대한?일차적?이상겸헝?단계?????외부화?
귀인을?통한?이상경험에?대한?적응?과정?단계?????그리고?경
험의?내용을?완고하게?설명함으로써?복잡성?및?정동적?긴장
을?환원하는?대처?반응?과정이?있다?단계????그림????????정신
병적장애?발병?예측력을?보이는?인지?지각적?기초증상을?
기준으로?기초증상군을?진단한다?????
상호보완적인?두?가지?접근을?통합해서?살펴보면??기초증
상군과?정신증고위험군의?유전적위험?및?기능저하?증후군이?
시기적으로?좀?더?앞서고?있고??정신증고위험군의?약한양성
증상?증후군??이어?단기간헐성정신병?증후군을?거쳐?명백한?
정신병적장애로?이환되는?과정을?밟을?것으로?개념화하고?있
다??물론?모든?개인이?이?과정을?순차적으로?밟지는?않는다??
예를?들어?약한양성증상?증후군에서?곧바로?명백한?첫발병?
정신병적장애로?이환?되는?경우도?가능하다고?본다?그림????????
최근에?고위험군?연구의?한?흐름으로?이상자기경험?????-
???????????????????????개념이?대두되고?있다??자기?장애
????????????????????????????????????라고도?불리는데??이는?
현상학적?정신병리학의?입장에서?과반사와?성찰과다???-
??????????????????????????????????자기?존재감?감소??? ??-
??????????????????????지각적?개념적?파악?상실????????????-
????????????????????????을?조현병?스펙트럼?정신병적장애
의?핵심적이고?필수적인?특질???????로?제시한다?????평가도구
??????????????????????????????????????????가?개발되어?있
다?????장기적?특질로?여겨지기에?임박한?정신병적장애?발병
의?예측에?가까운?기간?내에?유용하게?적용할?수?있을지는?모
르지만??고위험군?연구를?포함하여?정신병리학?연구의?한가
지?대안으로?고려할?수?있다?그림????????
정신증고위험군에서의 정신병적장애 발병률 저하와 그 대책
초기?연구?결과?임상적고위험군?진단?전략이?비교적?짧은?
???년?이내에????를?넘는?정신병적장애의?발병률을?보고
하였으나??????????주요?거점에서?임상연구?기간이?흘러가면서?
정신병적장애로의?이환율이?감소하고?있다????????감소되는?가
장?큰?이유는?아마도?등록?과정에서?적극적인?유인이?정착하
면서?다중?관문?선별과정이나?의뢰를?통한?여과?과정???이?느
슨해져서?결국?고위험군?식별을?받고자?선별된?개인들?중에
서?정신병적장애가?발생할?개인의?비율????????????????????
이?낮아졌기?때문일?수?있다?????이는?등록?과정과?표본화????-
???????과정이?일관되어?검사?전?위험도?농축????????????????-
?????????이?잘?유지되는?영국그룹에서?체계가?정착된?이후
에는?최근까지도?정신병적장애?이환율이?감소하지?않고?유
지되고?있다는?점에서?지지된다?????따라서?검사?전?위험도?
농축을?조절하는?인자를?찾고?이를?일관되게?유지하는?것이?
필수적이다????????
대안으로?임상적고위험군?진단?과정을?강화해서?검사?후?
위험도?농축을?증가시키던지?혹은?검사?후?위험도를?계층화
하는?전략??????????????????????????????을?강구할?수?있다??검사?
후?위험도?농축?전략의?예로?정신증고위험군?진단?기준과?기
초증상군?진단?기준????혹은?이상자기경험????모두를?만족하
는?경우에만?임상적고위험군으로?진단하는?전략을?들?수?있
다??위험도?계층화?전략의?예로?먼저??단계로?정신증고위험
군?진단기준과?기초증상군?진단기준?중?하나를?충족하면?임
상적고위험군으로?진단하고???단계로?이?둘의?몇몇?기준을?
합하여?이환예후지표를?만들어서?이?지표에?따라??군으로?
나누어서?각?군별?이환?위험도를?계층화하는?전략을?들?수?
있다?????이?전략의?장점은?기존의?임상적고위험군은?어쨌든?
위험도를?갖고?있는?개인이니?이들의?이환예후지표가?높건?
낮건?일정한?수준의?개입을?제공하면서?관리하고?이환예후
지표가?높은?군은?좀?더?강화된?개입을?제공하는?전략을?강
구할?수?있다는?점이다??또한?이환예후지표가?동일한?군?내
에서?몇몇?특정의?정신과적?개입을?시도하여?그?효과를?비
Fig. 3. Hypothetical early course of the schizophrenia spectrum psychosis (according to Schultze-Lutter and Schimmelmann23)).
Basic symptom
Genetic risk and
deterioration syndrome
Attenuated positive
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교?검증하는?전략도?가능할?것이다??한편?정신증고위험군에
서?조현형과?기초증상의?상호작용이?정신병적장애?이환에?
유의한?영향을?미칠?수?있다?보고되었다?그림????????병전?취
약성인자인?조현형과?초기?임상적고위험군의?지표인?기초
증상기준?및?후기의?지표인?정신증고위험군?기준을?모두?이
용하여?위험도?농축?강화?전략?혹은?위험도?계층화?전략?개
발?역시?시도될?수?있을?것이다??
정신증고위험군의 임상 양상 
정신증고위험군은?조현병보다?임상적으로?좀?더?상호이질
적이다????????정신병적장애?이환율?뿐만?아니라?스스로?도움
을?요청한?혹은?전문가가?평가한?임상?양상은?매우?다양하다??
정신병리??정신사회적?기능??신경인지손상??사회인지?결핍과?
편향??역기능적?메타인지신념?????????????????????????????
????????및?보호인자?결핍??외상?및?스트레스?경험??자살?및?자
해??공존정신장애??공존신체질환?및?생활양식?그리고?주관적?
도움?요청?이유?등?임상?양상에?대해?살펴보겠다??
정신병리
정신증고위험군의?정신병리?중?양성증상은????대체로?약
한?정신병적?증상????????????????????????????????혹은????
분명한?망상??환각??형식적?사고?장애?등이?있을?수?있으나??
일시적이고?간헐적으로만?나타나는?경우이다???????약한?정신
병적?증상은????인지에?의해?즉각적으로?정정되지?않는?수준
의?관계?사고?????????????????????아래?기초증상에?기반한?진
단?참조??등?확신하지?않는?수준의?일상적이지?않은?사고?내
용?혹은?망상적?아이디어?????병식이?남아?있는?지각적?이상?혹
은?환각?????여전히?이해할?수?있고?면담의?구조화에?반응하
는?와해된?의사소통?혹은?언어이다??정신증고위험군은?양성
증상만을?바탕으로?하여?진단되지만??정신병리는?조현병?스
펙트럼?정신병적장애에서와?마찬가지로?음성증상??우울증
상??불안증상??인지증상?등?다양한?영역에서?나타난다??정신병
리차원??? ???????은?예를?들어?양성증상?요인??음성증상?요
인??인지?와해?요인??불안?우울?요인??적개심?요인?등?조현병
에서처럼????개로?나뉜다????
특이한?점은?객관적?정신병리는?우울이나?불안?등?정동증
상???을?제외하고는?첫발병?정신병적장애군에서?더?심각하
나??주관적?정신적?고통의?경우?정신증고위험군에서?더?크
다?????그?이유는?우선?대부분의?연구에서?첫발병?정신병적장
애군의?경우?치료?시작?후?일정?기간이?경과되어?급성기?이후?
연구에?참여하여?기저?평가가?이루어지는?반면??정신증고위
험군의?경우?대부분?도움을?요청한?시점에서?연구에?참여하
여?기저?평가가?이루어지기?때문일?것이다?????둘째로는?정신
증고위험군에서?우울과?불안?등의?정동증상이?동반되는?경
우가?흔한데?????정동조절장애가?정신?병리에?대한?부담감을?
증가시켜?객관적인?수준과?달리?주관적?평가?혹은?그로?인
한?고통의?평가에서는?심각도를?더?크게?보고할?수?있다??셋
째로는?기초증상?개념에?따르면?전구기를?지나?정신병적?수
준으로?악화?고정되면서?복잡성과?정동적?긴장이?오히려?감
소된다고?관찰되는데?????정신증고위험군에서는?망상과?환각
과?같은?정신병적?증상은?아직은?고정되지?않은?역치?아래의?
약화된?상태이나??주변?및?스스로에?대한?지각의?혼돈??불안?
및?이로?인한?고통은?오히려?최고조에?달하는?상태이기?때
Fig. 4. Hazard plots for basic symptoms based on the levels of physical anhedonia in individuals (n=77) at the ultra-high risk for psy-
chosis at the Clinic FORYOU of the GRAPE project (according to Bang et al.34)).
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문일?수?있다??
정신사회적 기능 손상
기저?시점에서?사회적?기능과?역할?기능?등의?정신사회적?
기능은?이미?손상되어?있다????????정신사회적?기능?손상의?정
도는?양성증상보다?음성증상???????혹은?우울증상????그리고?신
경인지손상???과?밀접히?연관된다??질적?연구결과?정신사회
적?기능?손상은?정신병리??부정적?인생?경험??인지?결핍?뿐만?
아니라??병명?자체보다는?증상에?대한?걱정에?몰두하고??????
???????????????????????자기?초점적?주의가?증가하고?불안이
나?당황???????????????에?대한?두려움의?반복적인?반추???-
??????????아래?역기능적?메타인지신념?및?보호인자?결핍?참
조?로?기인한다고?보고된다?????
병전?상태에?대한?후향적?보고?결과?정신증고위험군?이전
에도?이미?전반적으로?정신사회적?기능이?저하되어?있다?????
사회적?기능은?후기?청소년?및?성인기?동안??학문적?기능은?
소아기와?초기?청소년기?동안에?저하된다??
전향적?추적연구에?대한?메타분석?결과?현재의?통상적인?
치료적?개입으로?정신사회적?기능?손상은?호전되지?않는
다?????정신병적장애로?발병하지?않은?경우???년이?지난?후에
도?약?절반에서?기능?손상이?지속된다고?보고된다?????이는?정
신증고위험군에서?정신병적장애로의?이환?뿐만?아니라?정
신사회적?기능?손상?역시?독자적인?임상적?관심의?대상이?된
다는?것을?의미한다??추적?시점에서의?정신사회적?기능?손상
의?예측?인자는?기저?진단평가?당시의?음성증상??와해증상??
신경인지손상??정신사회적?기능?수준이고?양성증상과는?무
관하다?????
신경인지손상
신경인지손상의 특성
기저?시점에서?메타분석????및?종설???에서?이미?신경인지기
능은?손상되어?있다?보고된다??손상?양상은?거의?모든?신경인
지?영역에서?나타난다?????손상?정도는?첫발병?조현병?스펙트
럼?정신병적장애군에?비해서는?덜?심한?편이다????????정상대
조군에?비해?주의?경계심?????????????언어적?학습??시각적?학습??
처리속도?영역은?손상되어?있으며???????????????????????????
작업기억?????추리????????????문제해결영역은?유의하지?않았
지만?경향성?수준에서?저하되어?있다????????첫발병?정신병적
장애군에?비해?주의?경계심??언어적?학습??처리속도?영역과?작
업기억?영역은?덜?심하게?손상되어?있고??????????????????????
추리?문제해결영역은?차이가?없다?????
정상대조군과?첫발병?정신병적장애군사이?중간?정도의?
손상을?보이는?것은?정신증고위험군에서?정신병적장애로?
넘어가면서?신경인지손상이?더?진행된?결과일?수도?있지만??
그것보다는?거짓양성군이?포함되어?있어?희석된?결과일?가
능성이?더?높다??우선??기저?시점에서의?신경인지기능을?정신
병적장애로?이환?된?정신증고위험군과?이환?되지?않은?정신
증고위험군을?비교한?결과??이환군은?미이환군에?비해?주의?
및?경계심??언어적?학습??시각적?학습?영역에서?더?큰?손상을?
보였다???????????????????????????그리고?최근에?도움?요
청을?하였으나??정신증고위험군으로?진단되지?않은?집단?도
움?요청군?을?포함한?연구결과?????미이환?정신증고위험군은?
정상대조군에?비해?전반적?신경인지기능은?????표준편차?정
도?저하되어?있어?도움?요청군과?비슷한?수준이었다??반면??
정신병적장애?이환?정신증고위험군은?첫발병?정신병적장애
군과?마찬가지로?정상대조군에?비해???표준편차?수준으로?
손상되어?있었다??더욱?중요하게는?신경인지기능을?추적한?
연구를?메타분석한?결과?정신증고위험군??????과?첫발병?정신
병적장애군????모두에서?신경인지기능?검사?수행이?더?저조해
지지?않았다??특히??정신병적장애?이환군에서도?추적한?신경
인지기능이?정상대조군에?비해?저하되어?있었지만??그?효과?
크기가?기저?시점에?비해?확대되지?않았다?????따라서?조현병?
스펙트럼?정신병적장애에서?신경인지손상은?이미?전구기?단
계에서부터?나타나고?이것이?명백한?정신병적장애로?이환?
되면서?악화되기보다는?일정한?손상?수준을?유지하는?것으
로?보이며??이는?신경변성모델보다는?신경발달가설??????에?좀?
더?부합한다??
신경인지손상의 정신병적장애 발병 예측
메타분석?결과?정신병적장애?이환군에서?미이환군에?비해?
기저?시점에?주의?및?경계심??언어적?학습??시각적?학습?영역
에서?더?큰?손상이?관찰된다?????정신병적장애?예측모델?연구?
결과?이환?예측력을?보이는?영역은?작업기억력?????실행기능?????
언어적?학습????????시각적?학습?????처리?속도????등이?제시되었
으나??아직?일관된?소견을?보이지?않는다??
이환?예측력을?보이는?신경인지영역이?일관되지?않은데?
가능한?설명?중?하나는?연구마다?참여한?정신증고위험군?개
인의?특성이?다른?데서?기인하는?것이다??저자는?그중에서도?
나이를?고려해?볼?수?있다고?생각한다??발병이?흔한?이?시기
는?신경?발달이?아직?완성?안?된?시기로?대뇌?뒤쪽에서?앞쪽
으로?신경가지치기????????????????가?어느?수준?혹은?어느?
부위까지?진행된?정신증고위험군이?주로?포함된?연구?인지
에?따라?결과가?다를?수?있다고?생각한다??예를?들어?전두엽
까지?아직?신경가지치기가?완성되지?않은?나이의?정신증고
위험군을?대상으로?연구를?한다면??기저?시점에서?고위?전두
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엽?기능은?정상대조군에?비해?큰?효과?크기의?유의한?차이
도?없을?것이며?또한?추적?결과?정신병적장애?이환?여부에?
따른?유의한?차이도?없고?예측력도?없을?것이다??그렇다고?
해서?고위?전두엽?기능이?거짓양성군과?차별적이지?않다고?
결론내릴?수?없다??단지?아직?개인별로?잠재된?고위?전두엽?
기능의?차이가?드러나지?않는?나이일?뿐이기?때문이다??이는?
나이별로?집단을?나누어서?혹은?대뇌?부위별?피질?두께?등
의?지표를?고려하여?발병예측모델?분석을?하여?검증해?볼?
수?있을?것이다??
사회인지 결핍과 편향 
사회인지는?신경인지와?달리?불투명해?보이는?다른?사람
의?마음?상태를?추론하는?인지기능이다??여기에는?인생?경험
을?기억하고??이?기억을?추상적으로?사고하여?사회적인?상황
에서의?어떤?원리와?같은?것을?이론화하고?다시?이를?현실?
상황에?그때마다?적절히?적용할?수?있는?능력?????????????????
자신?입장을?잠시?유보하고?상대의?입장에?서서?다른?사람의?
마음?상태를?모의해?보고?다시?자신의?입장으로?돌아와서?다
른?사람의?마음?상태가?어떻다고?아는?과정?????????????? -
??????????거울?뉴런처럼?비교적?직접적??자동적으로?상대의?
단순한?의도를?알아채는?과정????????????? ?????????등이?필
요하다??영역으로는?마음이론??????????????????사회지각???-
??????????????????귀인편향????????????????????정서처리????-
??????????????????로?나눌?수?있다?????마음이론은?자신이나?
다른?사람의?정신?상태를?표상하고?자신과?다른?상대가?갖고?
있는?믿음??소망??의도?등을?이해하는?능력이며??사회지각은?
전형적?사회적?상황에서의?표현?행동에?부응하는?능력?혹은?
상대의?마음?상태를?이해하고?예측하는?것을?넘어서?사회적?
판단을?하는?능력이며??귀인편향은?자신과?타인의?행동??사
회적?사건?및?상호작용의?원인을?확인하려?시도하거나?평가
할?때?잘못된?해석의?인지적?편향을?의미한다??정서처리는?
얼굴??신체?및?언어적?표현의?특이?양상을?이용하여?자신?혹
은?다른?사람의?정서?상태를?지각하고?인식하는?능력이다?????
기저?시점에서?메타분석한?결과???????신경인지손상?수준보다?
적지?않은?정도로?손상????????????????????????????????????
??????????????????????????을?보인다??영역별로?보면?마음이
론??????????????????사회지각??????????????????귀인편향
??????????????????정서처리??????????????로?다소?차별적?
양상을?보인다?????
정신병적장애?이환군과?비이환군을?비교한?결과?영역별로?
차별적인?양상을?보인다??이환군은?마음이론영역에서?비이
환군?보다?더?큰?손상을?보인다????????????????????????????
반면??귀인편향의?경우?비이환군은?이환군에?비해?외부귀인
?????????????????????????과?개인화?귀인????????????????
?????????이?더?적다??또한?첫발병?정신병적장애군의?경우?귀
인편향이?없거나?경도?수준이었다?????
따라서?마음이론은?조현병?스펙트럼?정신병적장애의?특질
적?결핍으로?보이나??귀인편향의?경우?조현병?스펙트럼?정신
병적장애의?특질적?요소라기보다는?우울증?등?다른?공존정
신장애의?영향에?따른?혼란일?수?있다?????그러나?마음이론을?
언어성과?시각성으로?나누어?본?메타분석?결과????언어성에서
만?중등도의?손상을?보이고?시각성에서는?손상이?없었다는?
점을?보면?마음이론?결핍이?신경인지?손상으로부터?독립적
인?일차적?결핍인지?여부에?대해서는?확신할?수?없다??
사회인지?결핍과?편향은?정신증고위험군에서?편집증?????
사회적?기능????????사회기술???의?기저기능으로?생각되기에?치
료에의?함의가?크다??현재로서는?사회인지가?전반적으로?그
리고?영역별로?신경인지??조현형??이상자기경험과?밀접히?연
관되어?있기에???????먼저?이들?사이의?관계에?대한?더?깊은?통
찰이?필요하고?????또한?서로?독립적인?일차적?영향을?살펴볼?
수?있도록?이상자기경험??신경인지??사회인지??이상메타인지?
등을?추출할?수?있는?추후의?연구가?필요하다??
역기능적 메타인지신념 및 보호 인자 결핍
자기?조절?실행?기능????????????????????????????????????
의?이상은?자지?초점적?주의의?증가??인지기능의?효율성?감
소??반복적?반추?등?인지적?주의력?증후군을?유발하여?역기
능적?메타인지신념에?부합하지?않는?정보를?처리하는데?필
요한?자원을?고갈시키고??유사한?역기능적?메타인지신념을?
점화시키며??개인으로?하여금?신념에?일치하는?내외부의?정
보에?좀?더?민감하게?한다?????메타분석?결과?정신증고위험군
은?정상군?혹은?도움?요청군에?비해?역기능적?메타인지신
념?예??스스로의?생각을?위험하고?조절할?수?없는?것으로?바
라보고?또한?자신의?기억력이나?주의력을?확신하지?못함?또
한?스스로의?생각을?더?의식하고?모니터함?이?증가되어?있
고??이는?정신병적장애군에?비교할만한?정도의?수준이다?????
편집증과도?밀접히?관련되어?있을?것으로?보이나?“의심은?
나를?지키는?좋은?수단이다?”??????현재?특이?정신병리와의?상
관성에?대해서는?일관된?소견이?없다??
왜곡된?자기?개념??????????????과?타인?개념??????????-
?????은?편집증과?관련된다??편집증은?자신이?타인으로부터?
위해를?받을?만하다??????????????는? ‘못난?나?편집증?????
????????????’과?위해를?받을?만하지?않다는?‘억울한?나?편집
증??????????????????’으로?나눌?수?있다??전구기에는?‘못난?
나?편집증’을?보이다가?급성기?정신병적?증상이?나타나면서?
‘억울한?나?편집증’으로?이환?된다?????정신증고위험군은?자신
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과?타인?모두에?대해?부정적?신념은?더?크고??긍정적?신념은?
더?적다??이는?우울??음성증상?및?편집증과?상관성을?보인
다?????정신증고위험군에서?취약한?자기?개념은?위협?민감?
편향?등?귀인편향과?관련된다?????
성급한?예단?편향????????????????????????????은?피해망
상?유지의?주요?인자이다??정신병적장애군은?자신의?인지에?
대한?조절?능력이?손상되어?있다??이로?인해?주어진?정보를?
평가하고?가중치를?두는?능력??지각에?기초한?적절한?반응의?
선택??인지적?결핍에?대한?대처??정신상태?재건?등의?어려움
이?있다??그?예로?확률적?추리?과제에서?결정을?서두르는?성
급한?예단?편향을?들?수?있다??정신증고위험군은?정상대조군?
뿐만?아니라?기초증상군?보다도?성급히?예단하는?편향성이?
증가되어?있다?????기초증상군이?정신증고위험군에?비해?선행
한다는?점에서?보면??성급한?예단?편향은?특질???????이라기보
다는?상태???????로?보인다?????기초증상?개념에?따라?이해하
면?????전구기에서?정신병적?상태로?악화되어?가면서?외부화??견
고화?과정에서?발생하는?인지적?적응의?한?양상일?수도?있다??
스트레스에?대한?대처?전략의?경우?도움?요청??문제해결과?
같은?적응적?대처보다는?긴장?완화와?같은?부적응적?대처를?
더?많이?사용한다????????이는?음성증상?및?정신사회적?기능?손
상과?관련되어?있다??부적응적?대처전략은?스트레스에?대한?
인지적?평가?즉??위협?민감?귀인편향??사회적?지지에?대한?지
각의?감소??자기?효능감?저하?등과?관련되어?있었다?????따라
서?정신증고위험군에서?부적응적?대처전략을?개선하기?위
해서는?스트레스에?대한?인지적?평가에?대한?개입과?더불어?
시행될?필요성이?시사된다??
외상 및 스트레스 경험
소아기?외상은?만???세?이전에?심리적??신체적??정서적?혹
은?성적?학대????????및?정서적?방임?????????으로?정의된다??
최근의?생활사건스트레스는?최근??개월?동안?개인?상황에?상
당한?변화를?야기하고?위험이?되는?사건으로?이사??실직?및?
취업??가족의?죽음?등을?예로?들?수?있다??정신증고위험군에
서?소아기?외상?경험은?약??????로?정상대조군??????????에?
비해?높다?????????????????반면??최근의?생활사건스트레스
는?더?적다?????????????????????
소아기?외상은?자기??다른?사람?및?세상에?대해?부정적?스
키마에?이르게?되어?임상?역치?아래의?정신병적?증상에?이르
게?될?수?있다?????생물학적으로?보면??외상?경험이?스트레스?
조절?체계인?시상하부?뇌하수체?부신?축???????????????-
??????????????????????이하??????????에?영향을?미쳐?과활성?
상태가?되고??????축의?과활성은?피질하?도파민?활성을?증
가시켜서?정신병적?증상이?발생할?가능성이?증가된다????????
소아기?외상에?반복해서?노출되는?경우?전전두엽??해마?및?
편도의?구조적??기능적?이상이?유발되고????이것이?수년?동안?
상대적으로?잠재되어?있다가?청년?혹은?초기?성인기에?증상
이?발현될?수?있을?것이다??이?점에서?신경발달가설??????을?지
지한다??
최근의?생활사건스트레스는?오히려?적었고??정신병적장
애로의?이환과는?무관하였다??이는?정신과적?증상에?대한?대
처로?사회적?고립을?선택하기?때문일?수?있다??생활사건스트
레스는?실제로?드물게?일어나는?일이기에보다?더?자주?일어
나며?현재의?역할과?책임에?주는?영향이?덜할?것으로?생각
되는?성가신?일??????????즉??열쇠를?못?찾거나?버스?시간을?
놓치거나?날씨가?안?좋거나?등을?최근의?스트레스?지표로?
측정하는?것이?필요할?수도?있다??성가신?일?역시?생활사건
스트레스처럼?부정적일?뿐만?아니라?긍정적인?일일?수도?있
다?????실로?정신증고위험군에서?성가신?일은?혈중?코티졸과?
상관성을?보였으나??생활사건스트레스는?보이지?않았다?????
그러나?소아기?외상?경험으로?인해?스트레스에?대한?일반적?
민감도에?변화가?생기고?이에?따라?생활사건스트레스가?결
국?정신병적장애의?역치를?넘기게?유발할?수?있기에?향후?
연구결과를?지켜봐야?한다????
소아기?외상?경험은?기저?시점과?추적?시점에서의?증상?심
각도와?정신사회적?기능?등에?영향을?준다?????정신병적장애
로의?이환에도?소아기?외상?경험?성적?외상?학대와?정서적?남
용?이?영향을?준다??그러나?정신병적장애?뿐만?아니라?우울과?
불안에도?영향을?준다??따라서?소아기?외상?경험이?정신병적
장애와?특이적?관계라고?보기는?힘들다?????
자살 및 자해
자살?및?자해?관련?지표가?높으며?평생?자해율?약??????자
살시도?약??????기저?시점??주?동안?자살?사고가?있는?경우
가?약?????정도로?보고된다?????공존정신장애??기분변동??정
신과적?문제의?가족력이?연관된다?????우울증상과?편집증상?
역시?자살?사고와?연관된다?????구조방정식모형?연구결과?소
아기?외상?경험이?자신의?역량에?대한?신념??대처?양식??우울
증상??기초증상?등의?매개로?인해?자살?사고에?이르는?것으
로?보고된다?????따라서?우울증상?뿐만?아니라??자기?개념??대
처?양식에?대한?개입의?필요성이?있다??
추적연구?결과?낙인으로?인한?스트레스의?증가가?있는?경
우??년?후?자살?사고와?연관되었다?????
공존정신장애 
기저?시점에서?우울장애???????불안장애??????우울장애와?
불안장애가?동시에?있는?경우???????물질남용?????등?공존
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정신장애가?많이?발견된다?????국내의?연구결과에서도?기분
장애?????????불안장애?????????인격장애????????등이?기저?
시점에서?동반되어?있었다?????기저?시점에서의?공존정신장
애는?더?심한?증상???과?높은?고통????그리고?정신사회적?기능?
손상과?연관된다????????공존정신장애는?정신병적장애?이환에?
영향을?주지?않는다?????
추적한?결과?????년??공존정신장애가?지속성?혹은?재발성
인?경우가???????정도이며?기저?시점에만?있는?경우는??????
였다??반면?기저?시점에는?없었으나?추적?시점에?공존정신장
애가?있는?경우가??????였고?두?시점?모두?공존정신장애가?
없는?경우는??????였다?????
따라서?정신증고위험군에서의?공존정신장애는?정신병적
장애의?이환?여부와?무관하게?독자적인?임상적?관심의?대상
이?된다??우울과?불안이?정신증고위험군에서?공존하는?경우
가?많다는?점에서?정신장애의?단계?모델???????????????이?제
시되었다????????비정신병적?및?정신병적?증상은?비특이적으
로?초기?단계에?병발할?수?있으나?이?증상이?진행하면서?좀?
더?악화되고?분명해지면서?공식적?정신장애로?속하게?될?수?
있다??
공존신체질환 및 생활양식
정신증고위험군에서?항정신병약물을?투약하지?않은?경우
에도?대사증후군의?유병률이?더?높다?????남자에서는?????????-
?????????????????이하??????????????????저하?＜??????????
????????????????와?혈당상승?공복혈당?≥??????????혹은?
당뇨병?진단?병력??????????????????이??여자에서는????????-
?????????저하?＜????????????????????????????허리둘레증가
?＞???????????????????????그리고???????????????????상승?≥????
??????????????????????이?많았다??정신증고위험군은?신체
활동?감소??흡연?및?알코올?사용문제?등?건강한?생활양식을?
보이지?않는다?????따라서?정신증고위험군에?대한?건강한?생
활?양식?개발을?위한?개입이?필요하다??질적?연구???에서?제시
된?대로?동기?저하와?우울??편집증으로?인한?사회적?고립?그
리고?건강한?생활양식을?갖출?기회의?상실에?주목해야?한다??
사회적?지지의?증가와?자율성?강화가?주요?심리적?고려사항
이?될?것이다??
주관적 도움-요청 이유
도움?요청에?대한?주관적?호소는?우울??불안과?같은?정동
증상?????????역치?아래의?정신병적?증상?????????정신사회
적?기능?손상???????순이었다?????역치?아래의?정신병?증상을?
보이는?경우가?일반?집단에서는?약???가량?되고?이것이?도움?
요청으로?연결되지?않는다는?점???에서?아마도?정동증상이?
역치?아래의?정신증?증상으로?인한?부담을?확대시켜?도움?
요청으로?이끌게?되는?것으로?보인다?????
주관적?고통은?사회적?기능적?어려움?가족?및?친구와의?상
호관계???우울증상??역치?아래의?정신병적?증상?환각와?편집
증?이?주요?대상?영역이다??역치?아래의?정신병적?증상과?물
질남용?영역에서?고통이?클수록?나중에?정신병적장애로?이환?
될?가능성이?증가되었다?????반면??사고내용으로?인한?고통의?
강도가?적을수록?증상이?발생한?이후?도움?요청할?때까지
의?기간이?지연된다?????
임상적고위험군의 진단
정신증고위험군의 진단
임상적으로?전구기?유사????????????????증상의?시작은?유
의한?행동?변화?혹은?분명한?정신과적?증상이?시작되면서?주
변의?다른?사람에게?걱정을?끼칠?정도의?변화가?시작되는?시
점이다??정신병적?수준의?증상은?지각??인지?및?사고?등에서?
현실?검증력이?현저히?손상된?정도의?경험을?하고??그?경험
에?대해?다른?가능성이나?설명을?고려하지?않고?실제라고?
여기는?경우로?볼?수?있다??임상적으로?유의한?수준의?정신
병적장애는?망상적?사고의?표적이?되는?장소나?사람을?피하
거나?환각에?반응하는?행동을?보이는?경우이다??????
정신증고위험군의?주요?진단?도구인?전구증후군을?위한?구
조화된?면담?????????????????????????????????????????????????
은?먼저?과거와?현재의?정신병적장애가?있는지?확인하고?배
제하고??둘째?세가지?전구증후군?중?하나?혹은?그?이상에?해
당하는지?진단하고??마지막으로?전구증상의?현재?심각도를?
평가하도록?구성되어?있다??정신병적장애는????이상한?사고?
내용?망상적?사고?당혹감????????????과?망상적?기분??일급증
상??지배신념??피해적인?내용이?아닌?관계사고??기타??????의
심?피해?사고?피해적?관계사고??의심?또는?편집성?사고??경계
하거나?불신하는?태도가?망상적?확신을?반영하고?면담과?행
동을?방해함??????과대?사고?????지각?이상?환각?청각??시각??
신체지각??후각?및?미각?영역에서?지각의?왜곡??착각??환각???
???와해된?의사소통?등의?양성증상에?대해?발생시기?지속기
간?빈도??고통의?정도??생활에?지장을?주는?정도??확신의?정
도?의미를?기준으로?정의된다??양성증상의????심각도가?정신
병적?수준이고?그리고????빈도와?지속기간?적어도?하루에?한?
시간?이상씩??최소한?일주일에?평균??일의?빈도로??한?달?넘
게?발생?을?충족시키거나?위급함?심각하게?와해되거나?위험
한?증상인?경우이면?정신병적장애로?진단한다??
세?가지?전구증후군?즉??단기간헐성정신병?증후군????????
약한양성증상?증후군????????유전적위험?및?기능저하?증후
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군???????중?하나?혹은?그?이상에?해당하는지?진단한다??단
기간헐성정신병?증후군은?최근?아주?짧은?기간?동안?존재한?
명백한?정신병적?증상으로?정의된다??기준을?충족하기?위해
서는?정신병적?수준의?증상이?지난??개월?동안에?시작되어?
적어도?한?달에?한?번의?빈도로??적어도?하루에?수분?이상?지
속해야?한다??약한양성증상?증후군은?최근에?충분한?심각도
와?빈도를?가진?약한?정신병적?증상이?있었을?때로?정의된다??
또한?증상이?지난??년?동안?시작되거나?현재의?점수가???개
월?전에?주어졌을?만한?점수보다?적어도?더?높게?평가되어야
만?하며??증상은?적어도?일주일에?한?번의?빈도로?현재?수준
의?심각도로?발생해야?한다??유전적위험?및?기능저하?증후군
은?조현병?스펙트럼장애의?유전적위험과?최근의?기능저하
가?병존하는?것으로?정의된다??개인의?일차?친족?중에?어떤?
정동성?또는?비정동성?정신병적장애가?있거나?또는?환자가?
??????의?조현형인격장애의?진단?기준에?해당하는?경우?
유전적위험이?있다는?기준에?부합된다??기능저하는?지난?한?
달간을???개월?전과?비교하여??????????????????????????-
????????이하??????점수가?????이상?감소한?것으로?정의된다??
전구기?증상의?심각도를?평가한다??음성증상??와해증상??일
반증상에?대해?더?자세히?평가한다??이?증상은?정신증고위험
군을?진단하는?기준으로?사용되지는?않는다??
감별사항으로?정상?발달?과정의?한?단면으로?역치?아래의?
증상과?유사한?상상?속의?청중?? ?????????????????청소년이?
주의의?초점이?되고?그들을?둘러싼?모든?사람이?그들의?평
소?행동에?대해?과한?관심과?비판을?한다고?믿는다고?정
의?????이나?개인적?우화??????????????????청소년이?자신의?느
낌에?대해?독특하고?불사신이고??전능적이라고?경험하는?것
으로?정의?????를?고려해야?한다??????
DSM-5의 약화된 정신병 증후군의 진단
약화된?정신병?증후군???????????????????????????????은?
정신증?고위험군에?대한?일련의?연구?결과??????에?새롭
게?제시된?진단이다??마치?심근경색에?대해?고콜레스테롤혈
증과?협심증으로?개념화하듯이?조현병?정신병적?장애?에?대
해?정신증고위험군은?예방의?대상이라는?데?초점이?있는?반
면??약화된?정신병?증후군은?병적?상태로?치료의?대상으로?
보는?데?초점이?있는?용어이다??
????????에서?제시한?기준은?망상??환각?혹은?와해된?언
어?증상이?비교적?온전한?현실?감각이?있는?약화된?형태로?
존재하며??증상은?심각도나?빈도가?임상적?관심의?대상이?되
기에?충분해야?한다?기준?????이?증상은?지난?한?달?동안?일
주일에?최소한?일회?이상?있어야만?한다?기준?????지난?일?년?
동안?시작되거나?혹은?악화되어야만?한다?기준?????증상은?
임상적?관심의?대상이?되기에?충분한?정도로?고통스럽고?기
능?손상을?유발한다?기준?????증상이?정신병적?양상을?동반
한?다른?우울장애?혹은?양극성장애를?포함하는?정신장애에?
의해?더?잘?설명되는?경우이거나??물질?혹은?다른?의학적?상
태의?생리적?효과로?인한?경우에는?배제된다?기준?????정신
병적장애의?임상적?기준을?충족한?적이?없다?기준????이다??
정신증고위험군과는?다소?차이가?있다??우선?정신증고위험
군?중?거의?모든?단기간헐성정신병?증후군??????과?몇몇?유
전적위험?및?기능저하?증후군??????은?????????의?약화된?
정신병?증후군의?기준에?부합할?수?없다??정신증고위험군에
서?우울장애가?공존하는?경우에는?공존정신장애?배제?기준
에?따라??????의?약화된?정신병?증후군으로?진단될?수?없
다??정신증고위험군과?약화된?정신병?증후군?사이의?진단?일
치도는?중등도?수준이다??????????????????
기본증상에 기반한 진단
면담?중?나타나지?않더라도?자기가?경험한?그리고?자기가?
보고한?인지적?기초증상으로?다음?중?최소한??개가?병전?시
기에?존재하지?않았으며??지난??개월?동안?일정한?시간?동안?
최소한?일주일마다?발생했고??약물?사용?효과가?아닌?경우에?
진단한다?????진단기준????에?제시된?인지적?기초증상으로????완
전히?중요하지?않은?사고내용으로?인한?방해????????????????
???집중?혹은?주의?부족에?의해?설명되지?않는?사고?차단
???????????????현재?공통의?주제와?무관한?사고에?의한?사고
압박??????????????????모국어로?매일?사용하는?데?있어?수용성?
혹은?표현성?말의?손상?????예를?들어?샌드위치를?먹으면서?
누군가와?얘기를?하는?것과?같이?일반적으로?완전한?주의를?
필요로?하지?않고?서로?다른?감각과?관련된?과제사이에서?
주의를?나누지?못함?????어떤?종류이건?추상적??은유적?혹은?
상징적?문구?혹은?내용에?대한?즉각적?인식과?이해의?손상??
???인지에?의해?거의?언제나?즉각적으로?정정되는?자기?참
조의?주관적?경험?????????????????????????????위의?정신증고
위험군의?임상?양상?참조???그리고????좀?더?타당한?자극에?주
의를?기울이는?것을?손상시키는??시야에서?중요하지?않은?세
세한?부분에?의해?주의가?사로잡힘을?들?수?있다??
유의 사항
위의?정신증고위험군과?기초증상군의?진단기준을?적용하
기?위해서는?정신과적?문제로?고통을?받고?있고?그리고?이?
문제에?대해?도움을?요청하거나?혹은?정신병적장애에?대한?
취약성에?대한?현재의?위험성을?명료화하고자?평가를?요청
한?개인을?대상으로만?적용할?수?있다??현재로서는?이?경우?이
외에는?어떤?임상적?선별을?통해?선택된?개인에게?적용하는?
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것은?과학적?근거가?없다는?점을?유념해야?한다??훈련된?정
신보건?관련?전문가?중?임상적고위험군에?대한?임상적?경험
이?충분한?사람만이?이?진단?도구에?의한?진단을?실시할?수?
있다?????
정신증고위험군의 경과
정신병적장애 이환
정신병적장애?이환은?대부분????에?따른?비정동적?조현
병?혹은?조현양상장애이며?????????????정동적?정신병적장
애인?경우는?드물다?????메타분석?결과?정신증고위험군의?정
신병적장애?이환율은??개월째?????????개월째?????????년째?
????????년째?????????년?이상일?때??????로?증가된다??기초
증상군의?이환율은??년째?????????년째?????????년째???????
년?이상일?때??????로?증가된다?????저자의??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
프로젝트의?청년클리닉포유?????????????????????????????
의?정신증고위험군의?정신병적장애로의?이환?역시?비슷하
였다?그림????????
유의할?점은?정신병적장애의?이환율에?대한?보고는?현재?
도움?요청을?한?개인의?경우?임상적고위험군?진단?결과와?
무관하게?정신병적장애에?대한?위험도를?이미?약????를?갖
고?있는?사람들을?대상으로?얻은?결과란?점이다?????????
???????????????????실로?도움?요청을?하였으나?임상적고위
험군으로?진단되지?않은?개인?중??년?이상?추적할?때?이환율
이?????로?임상적고위험군으로?진단받은?경우보다는?분명
히?낮았지만?????이미?구축된?일정한?등록체계내에서?도움?
요청을?한?경우?위험도는?농축되어?있는?것이?분명하다?앞
의?조기진단?전략?참조???일반?인구집단에서?정신증?유사?증
상을?경험했으나?도움을?요청하지?않은?집단에서??년?동안
의?정신병적장애?이환율은?????로?매우?낮다??????역으로?말
한다면??등록?체계와?의뢰?과정이?다중관문선별이?아닌?경우??
여과?과정이?느슨한?경우?혹은?스스로?도움?요청을?하지?않
은?경우를?대상으로?임상적고위험군?진단?기준을?적용하고??
기준에?맞는다고?섣불리?위와?같은?메타분석?결과의?정신병
적장애?이환?가능성을?갖는다고?여겨서는?안?된다??
정신병적장애 미이환군의 경과 
정신증고위험군으로?진단된?후?????년의?추적?시점에서?
정신병적장애?미이환군을?대상으로?실시한?연구결과??????약
한양성증상?증후군이?기준을?충족하여?지속되는?경우가
?????가?된다??이?경우?기분장애가?공존할?가능성이?더?높다??
공존정신장애의?경우?정신증고위험군에서?기저?시점에?약?
?????에서?진단된다??추적?기간에??????는?공존정신장애가?
관해?되고???????는?새로운?공존정신장애가?발생하며??????
는?지속되거나?재발한다??단지?????만이?기저?시점과?추적?
시점?모두에서?어떠한?공존정신장애도?없다??국내?서울청년
클리닉??????????????????????????????????의?연구?결과?????
???년?추적?기간?동안?정신병적장애?미이환군에서?약한양
성증상?증후군의?증상이?관해?된?경우가????????증상이?관해?
되고?그리고?기능이?회복된?경우?????＞???가??????로서?
비슷하다??
결      론
정신병적삽화가?시작되기?이전에?조기?진단하고?개입을?
시도하여?정신병적?삽화를?예방하거나?지연할?수?있다면?조
현병?스펙트럼?정신병적장애의?치료에?획기적인?이정표가?
될?것이다??임상적?고위험군은?정신병적장애?역치?아래의?
양성증상에?따라?정의되는?정신증고위험군과?기초증상에?
따라?정의되는?기초증상군으로?구성된다??두?전략?모두?고위
험군?특수클리닉에?도움?요청을?한?개인을?대상으로?진단
한?이후?수년?이내에?정신병적장애의?이환을????????수준?
혹은?그?이상으로?예측하고?있다??
정신증고위험군은?첫째??양성증상으로?정의된?정신병적장
애?발병의?위험성?뿐만?아니라??둘째??음성증상과?와해증상?
등?조현병?스펙트럼?정신병적장애의?고유?증상을?보이고?있
다??더하여?정신사회적?기능손상??신경인지?및?사회인지손상??
Fig. 5. Kaplan-Meier curve for the transition to schizophrenia spec-
trum psychosis in individuals (n=77) at the ultra-high risk for psy-
chosis at the Clinic FORYOU of the Green Program of Recogni-
tion and Prevention of Early Psychosis project (Bang et al.34)).
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외상?경험??역기능적?메타인지신념??보호인자?결핍??공존정
신장애?등?다른?특성?역시?조현병?스펙트럼?정신병적장애와?
비슷한?임상?양상을?보이고?있다??
최근?들어?정신병적장애의?위험성과?관련해서?각?특수클
리닉이?의뢰?및?등록?과정에서?얼마나?검사?전?위험성이?농
축되어?있는지에?대한?관심이?늘고?있다??검사?전?위험도의?
농축이?희석된?클리닉에서는?정신병적장애의?이환율이?낮
기?때문이다??고통과?기능저하라는?증후군에?대해서는?치료
적?초점이?늘고?있다??정신증고위험군을?추적한?결과?정신병
적장애로?이환?되지?않는?경우에도?고위험?상태가?지속하는?
경우가?꽤?있고??공존정신장애가?지속??재발되거나?새롭게?나
타나는?경우가?대부분이고??또한?정신사회적?기능?역시?개선
되지?않고?있기?때문이다?
국내에서도?임상적고위험군에?대한?연구가?시작되지???여?
년이?흘렀다??현재?각?임상현장에서?의뢰?및?등록?과정에서?
다중관문선별과?여과?과정?및?도움?요청의?역치?등의?현장?
특성을?먼저?검토한?이후??임상적고위험군으로?진단된?개인
에게?제시할?진단명??????????????????????과?제공?정보의?내용?
그리고?개입?서비스를?임상현장별로?최적화할?필요가?있다?
중심 단어?? 조현병?정신증고위험군?기초증상?전구기?
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